
























プ ロ グ ラ ム
12月8日
r研究会開催に当たって」                   松下  貢（中大・理工）
「雪の結晶成長のシミュレーション」              覚井 真吾（東工大・理）
r非線形拡散場におけるパターン形成」  宇佐見義之（東工大・理）・長谷  隆（静夫・工短大）
r相転移を示す成長モデノレ」                 長谷  隆（静夫・工短大）
r有限密度の気体からの凝集体の成長」  上羽 牧夫（東北大・金研）・齋藤 幸夫（慶大・理工）
120 統計数理・第37巻 第1号 1989
rNH。α樹枝状結晶成長におけるtip－sp1ittingとdense－radia1」
「樹枝状結晶成長における横枝の発生機構と選択機構」





「動的パーコレーション転移」                 大月 俊也（福井大・工）
rDirectedperco1ation／votermode1／相互作用のあるvotermode1」田崎 晴明（学習院大・理）
rフラクタル系のダイナミクスー超局在フラクトソの実証」
                           矢久保考介・中山 恒義（北大・工）
「確率過程のマルチフラクタノレ性と統計力学」佐藤 信一（静夫・教養）・本田 勝也（名大・工）
「マルチフラクタル集合のスピン系表現」             本田 勝也（名大・工）
「マルチフラクタルの統計力学的形式化」           中元 真人（東大・物性研）
「ずり流動場中の凝集コロイド系の計算機シミュレーション」
                          土井 正男・陳  東輝（都立大・理）
「高濃度コロイドの凝集カイネディックス／寿命を考慮した場合の凝集」
                                 宮島 佐介（中部大・工）
r凝集系の臨界現象的性質」                   早川 尚男（九大・理）
12月10日










  小林 隆幸（滋賀医大）
 伊東 敬祐（神戸大・理）
小川 泰（筑波大・物工）
  本田 勝也（名大・工）
